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” Keberhasilan adalah sebuah proses. Niat  adalah 
awal keberhasilan. Peluh keringat adalah 
penyedapnya. Tetesan air mata adalah 
pewarnanya. Do’a dan do’a orang-orang disekitar 
adalah bara api yang mematangkannya. 
Kegagalan di setiap langkah adalah pengawetnya. 
Maka dari itu, bersabarlah! Allah selalu 
menyertai orang-orang yang penuh kesabaran 
dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya 
kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana 
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terlimpahkan keharibaan Rasullah Muhammad SAW. 
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mak dan bapak. 
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membagiakan mak dan bapak. cak aku lulus semoga cacak cepat nikah. 
Terima kasih buat adik-adikku Dila dan Dahlia yamg selama ini sudah menghibur 
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Terima kasih buat sahabat-sahabat tercintaku yang sudah ada buat aku saat sedih, 
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semua. Dan terima kasih buat seseorang  yang selalu memberi aku motivasi dan 
semgangat yang tiada hentinya. 
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THE APPLICATION OF ACCOUNTING FOR FIXED ASSET VEHICLES 













This company is one of the superior ground transportation company and a 
trusted with human potentials oriented to customer satisfaction as well as global 
perspective. The purpose of this study to determine how the plant and equipment 
to vehicles berdarasrkan SAK ETAP. In SAK ETAP has been set for the 
accounting treatment of assets such teap the recognition, measurement, 
recording, presentation and disclosure. Results of the research vehicle 
depreciation of fixed assets is that the method used is the straight-line method. 
Fixed assets are measured from the price pembemlian without charge such 
transfer tax. The useful life is determined by the condition of the asset purchase 
teap vehicles purchased second-hand or new. With the accounting treatment in 
the company, this can be a positive impact on the company's internal decision-
making and planning company in the next period. 
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